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Influences of Shinjokai and its Elite Authors on Women’s Education in Japan
Keiko  SASAKI
Abstract
Shinjokai [New Women’s World], a journal published from 1909 to 1919 by the Hongo Church, was 
authored by distinct members of the intelligentsia of the day and read by women both Christian and 
non-Christian.  The journal molded its readers’ views of education for women and affected their 
school choices. This article first illuminates Shinjokai authors’ highest educational attainments and 
their distinguished careers, and then illustrates how they, together with their inspired female 
readers, propagated women’s education in Japan.
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ハ イ ス ク ー ル
等女学校では拉典語や、希蠟語は僅かに其初歩
をやるが、カレージになると古
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